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vom Fachbereichsrat Bauingenieurwesen beschlosse­
im Auftrag des Präsidiums am 20.09.2005 ge­
der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang 
hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
. "'{ft: . t am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-11.10.2005, in Kraft. 
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Fünfte Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang "Bauingenieur­
wesen" der Technischen Universität Braunschweig, Fachbereich Bauingenieurwesen 
Abschnitt I 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Bauingenieurwesen der Technischen Uni­
versität Braunschweig, Fachbereich Bauingenieurwesen, Bek. v. 20.06.1996 
- 1071-24300-2 -, Nds. MBI. Nr. 36/1996, S. 1415, zuletzt geändert durch TU Verkündungs­
blattlhochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 287, Bek. v. 11.09.2003, wird wie folgt geän­
dert: 
1. In § 12 Abs. 2 werden die Wörter "unterschiedlicher Prüfungsgebiete" und "unterschiedli­
cher Vertiefungsfächer" gestrichen. 
2. In § 14 Abs. 1 werden die Wörter "Zweiten und" gestrichen. 
3. In Anlage 3 werden die Angabe ,,3. Zusatzfächer" und die folgenden zwei Leerzeilen ge­
strichen. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Technischen Univer­
sität Braunschweig am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
